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で過しているわ廿な自に、意外にふとんについて
摺咽2密だったょっな晶がします.
間腰な生活足先づ醒躍な眠りから。己れは畦fJr
eえても円明白理でしょう.Cの輿理を忘れてい
て~.;1 I'_t .，jやストレスがた主って〈る白もこ1:!!\です
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安全と快適のメカニズムO
-お求めやすいFF暖房一ー噌-P?イプ
今年;主、小型でコンパFト、おf&.段も9万
円(4体現金標準圧倒)を切ったおぶめや
すいFタイプを増やしました.
制 2月20日までにお買い上げの方に特典・，. 
.お取り付げはいま、お支払いは12月末で
結構で?九{取り付け工事費、コゲス・電気
工事1l 1~M)
-取引fり工事貨を 7，凹0問まで~J'JI泊、
安お01'めやすいお鼠払いもご~IJIHいたt!lt
土九 (20回均等払い、ボーナス .~II Jli払い
E託金加正払いな!:，，) 
たします.
、
O MLじっくりご検討くださし
d砂
-温風の吹き出し方向カ、支えられま丸
('-4D-お，7P..HT-!幻P.)JO-J51P.flN-m地P金、)
-簡単に取り付けられまれ
毘jj-I二闘した~に8センチの大をあげ、生生
~\筒を4量産します。壁玖'Jl'.メなら22パえ占，
を使う方法もあります』
-図ザーモ 7^ッH自艶温度調節器)でお
部屋の温度を自動的t二ヨンf日-)'-'0
V刈寸回、RN-;!闘は除、J
-加湿器が乱、て温風にほrよい温度奇プ
ラZ。やさl.~、暖かさが生まれます主
{ VO-251P~相D 崎市J占.z:.tP， HT-:封lFd!慮、)
今年の冬を安全に-
FF型暖房をおすすめします2 一挺お好みの温度に調節した与(lo'C-ZrC)
あtは自動遼伝で快適な暖か~o:;;ず式代も
蜘げきますh
-スイッチひとつの捧作ですぐスター}.
:kカが強いので耳、、羽L7.ちまちお部屋I!
暖まりま丸
D-晶 a白・“ー -;t岡持続講虚
(.-10量fl)
HT・256FFJ司レヒー ター
現金標準正価高115，000円
(取町ずけ工事費"ゲス・電気王争費:t.lN)
鶴一由ー 園田園ー ・司式安全&置
回一ー ーー 巴ーー 婦ー尭防止Ji:!I:
国一ー ーー ーー 一ー週鮪防止遂置
ヲ~FF既贋慢のお.'1<め1t.. お近〈申恨i-/.:1l:1.サー
ピス庖じご粗品〈ださい.相伎の退;g合屯取引f
1・7フター サー ビスまで}買したザ」ピス体制f
お応.tますユ
国東京ガスが
自信を持っτ
おすす申すot.t.t吻アフターサービス1:も
責任を持ってお応えt.itす。
園田l'iT!I明置規軍~
圏一ー 目ー』ーー停電時保必畠置
国サー をスタソト(U¥温度問li器}
-きれい怠空気;おたたか~風一十暖房lまガス . 
到 来FFt躍属雌
、
(6-101:用》
女MD-257FFクリー ンヒー ヲー
現金標準正信-137，500円
t取り fill工事費Jとえ・電量工事費:IJ~
秋も深まり、そろそろ暖房の必t..~、季節lこなりましたね。そこで、おすすめ
したいのが今人気のJザスFF暖房。FFだから安全で快適な吹かさ。特』二、
動きざかりの赤ちゃんやお年寄りのいらっLやるご家庭にゐ血の暖紛です。
お宅でも、今年かb..FF暖房でほのぼのとした冬をお通し!こなりませんカ乍
災が蕗出していませんので'¥'}'ドωL、配色
少なし小ちなお手さまじも安心て'-r.
・8ロ火安全装置
ロ火カ守占えたと吾、:JlA・を自動的じ止めますh
・因縁発防止議置
史官焼'irに:Jl.スが充満したままぞ点火事れ
るのを防~~ち
・図過熱防止装置
ボディの温Jムが史1(;1ニ，{:;<なったとふ自
動的じガスをストジプLますL
/ 
.~停電時保霞装置
電気力'Acていなかったり、骨竜などのとム
カ'スを自動的ι止めますa
す五すみまで生治、された妥否震軒ー
-日密閉館娩構造
-そ司他目安全装置もついていて、万一の
ときで色異常事態を敏感にキヤノチL、作
動l.，ますから安心で丸
FFならではの快適な暖かき
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-舛の空気で燃焼L、場気も畳外へ。換気
の心配はいリません。
・お部屋いっぱい、ムラの主い鰻がきです0
77ンて1a風をおお毘しゅ主に循環さぜる
方式.略面t天卦のi孟度主もわずか.
